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PONTUS EUXINUS – 2015
росла с начала эксперимента, на 13е сутки достигла максимума
(17·106 кл. мл-1), и в дальнейшем оставалась на данном уровне.
Таким образом, при заданных условиях культивирования -
оптимальное время использования клеток I. galbana (съема 
продукции) – 7е сутки развития культуры, когда водоросли
находятся в середине экспоненциальной фазы роста, а численность
бактерий минимальна. Медленное развитие культуры P. cordatum,
определяет необходимость оптимизации условий её
культивирования, а высокая численность бактерий в среде
P. cordatum - поиск методов снижения их численности
(озонирование, антибиотики, фильтраты микроводорослей с
антибактериальным эффектом).
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СТРУКТУРА ТАКСОЦЕНА СВОБОДНОЖИВУЩИХ НЕМАТОД В 
БУХТЕ КРУГЛАЯ (ОМЕГА) (ЧЁРНОЕ МОРЕ).
Бухта Круглая (Омега) одна из небольших мелководных
полузамкнутых бухт, которая непосредственно соприкасается с 
городскими массивами г. Севастополя и является наиболее
эксплуатируемой рекреационной зоной.
Донные осадки бухты представлены в основном песками, за
исключением вершины бухты, где к пескам примешиваются тонко
зернистые темные илы с запахом сероводорода с большим
количеством остатков перегнивших водорослей.
Материалом для данного сообщения послужили сборы
донных осадков, выполненные с помощью дночерпателем
Петерсена в диапазоне глубин 2-16 м в мае 2013 года. С
поверхности монолитов грунта, поднятых дночерпателями, на
каждой из станций, в двух повторностоях вырезали колонку
трубчатым пробоотборником, площадью 18 см2 и фиксировали 75%
раствором спирта. Для изучения мейобентоса пробы грунта 
промывали через серию сит, нижнее из которых имело диаметр
ячеи 64 мкм, и полученный осадок окрашивали красителем
Бенгальская Роза. Таксономическая классификация и определение
нематод выполнены в соответствии с WoRMS. При идентификации
нематод использован световой микроскоп Nikon eclipse e200 (100 х
увеличение).
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Численность свободноживущих нематод в бухте колебалась
от 57×103 экз.∙м2 до 1084×103 экз.∙м2. Доля нематод в общей
численности мейобентоса по станциям варьировала от 13,4-78,2%.
Всего обнаружено 97 видов нематод, принадлежащих к 63 родам, 28
семействам и 7 отрядам. Доминирующим видом в бухте отмечен
Metoncholaimus demani (Zur Strassen, 1894) со средней
численностью 112×103 экз.∙м2, роль субдоминанта приходилась на 
Spirinia parasatifera (Bastian, 1865) Gerlach, 1963 – 52×103 экз.∙м2. 
Наиболее богатые видами отмечены семейства Chromadoridae - 13
видов и Xyalidae – 12.
По результатам кластерного анализа выделено 2 комплекса (I
и II) и одна маргинальная станция (ст.5). В комплекс I вошли 3
станции (глубины 2-5м), расположены в центральной части бухты.
Здесь отмечено 52 вида с доминированием S. parasatifera (средняя
численность – 143×103 экз.∙м2.) В комплекс II вошли 5 станций (8-
16м), расположенные мористее на выходе из бухты. В данном
комплексе отмечены 68 видов с двумя доминирующими видами,
M. demani (средняя численность 12×103 экз.∙м2) и Neochromadora
poecilosomoides Filipjev, 1918 (средняя численность 10×103 экз.∙м2). 
На маргинальной станции (ст.5) отмечено 15 видов с
доминированием M. demani (886×103 экз.∙м2).
Трофическая структура таксоцена нематод в исследованной
акватории представлена всеми пищевыми группировками,
выделяемые в соответствии с классификацией Wieser, 1953. Доля
соскабливателей (т.е. нематоды, питающиеся диатомовыми и
другими микроводорослями) самая высокая (25-55%), на хищников и
неизбирающих детритофагов приходилось 10,7-53,3% и 13,3-45%
сообщества соответственно. Доля избирающих детритофагов
невелика (0-20,8%).
Возрастная и половая структура представлена самцами,
самками и неполовозрелыми особями. Доля самок в бухте высокая
49,3-76% (самки с яйцами 21,9-75,9%), в то время как самцов всего
20,4-37,9%. На молодые особи приходилось не более 1,2-12,8%.
В б. Круглая зарегистрированы представители новых родов
для Чёрного моря: Amphimonhystera, Paramicrolaimus с видом
Paramicrolaimus spirulifer Wieser, 1959, Perepsilonema и Leptonemella.
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